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Això no és ni la República ni l'Estatut
Ahir, quan es descabdellaven els vergonyosos successos davant del carrer de
Sant Josep, un individu vociferava: «Això és la República! Això és l'Estaluíl». Es¬
tem segurs, però, que la seva indignació era una pura comèdia i que, en el fons,
trobava bé la protesta dels extremistes Iliberticides perquè l'ajudaven a exterio¬
ritzar la seva profunda rancúnia contra el règim imperant i contra les aspiracions
de Catalunya. En efecte: Aquell acte de sectarisme intolerant que anava de dret a
ferir l'ordre republicà i la llibertat que la República vol garantir, no podia ésser
aproOtat sinó pels enemics del règim que encara somien amb una restauració
declaradament impossible. Hauriem volgut recordar en aquell moment al ridícul
cridaner que l'oiigen de tots els mals que ara cal corregir prové de la dictadura
que ell i molts com ell enyoren, d'aquella dictadura que a la nostra terra va per¬
seguir tot allò que era demostració de la nostra personalitat ètnica, sense aturar- í
se ni davant lá Religió ni de les coses tradicionals que tant estimem. Hauria estat, {
tanmateix, inútil perquè amb bones raons és impossible combatre la mala fe.
No: Allò d'ahir no és ni la República ni l'Estatut. No és la República perquè
els protestataris han demostrat a bastament que l'actual forma de govern no cons¬
titueix el límit de llurs ideals i treballen aferrissadament pel seu desprestigi, de la
mateixa manera que els de l'altra banda. Enemics de l'ordre, desempenyaren ahir
de nou llur paper perquè trobaren el camp lliure per a llurs expansions, perquè
l'autoritat no va saber ni voler defensar els més elementals postulats de la lliber¬
tat que ells ataquen obedients a un credo i a una consigna. Ni tampoc és l'Esta¬
tut perquè en la llei orgànica que tots els catalans vàrem votar està ben especifi¬
cat el sentit liberal i democràtic del nostre poble, el qua', per instint, refusa
aquests actes de violència emprats per una minoria que tracta, per tots els mit¬
jans, d'entrebancar el camí que Catalunya V-oI seguir amb pau i tranquil·litat.
Allò d'ahir, fou un lamentable espectacle impropi d'una ciutat culta i liberal
com la nostra, produït principalment per la manca de criteri de qui té la respon¬
sabilitat del manteniment de l'ordre i de garantir la llibertat de tots els ciutadans.
Costa haver-ho de reconèixer, però és així. No volem pas dir que a una violència
se n'hi hagués d'oposar una altra, sistema emprat ord.nariament pels governants
monàrquics. L'autoritat—i més una autoritat que ha d'ésser veritablement popu-
lar—!é a les seves mans nombrosos ressorts per a evitar pertorbacions com la
d'ahir al migdia. Toihom coneixia els propòsits dels extremistes perquè no s'ha¬
vien amagat d'anunciar-los i, no obstant, es va permetre que arribés el moment
de posar-los en pràctica. En mig del fang i la pols del carrer quedaren ahir, com
un parrac, la llibertat i els drets ciutadans, i amb ells el prestigi de l'autorifat lo¬
cal, cosa, a fe, que ens causa una profunda pena. Ens hem passat la vida lluitant
excitats durant una llarga estona i foren
moltes les persones que demostraren el U 0.1111
disgust que aquesta nova prova d'into¬
lerància havia causat a la Ciutat, mani-
feslant-ho d'una manera clara i decidi¬
da a l'Alcalde senyor Abril.
Poc després de les dues quedà resta¬
blerta la normalitat, comentant-se, pe¬
rò, arreu l'espectacle tan poc edificant
que els extremistes locals van donar,




Continuació del tercer districte
Mensual
pensable, que tot aquell que ostenti un càrrec en el qual representi la República,
tingui un veritable concepte del deure i de la responsabilitat, que veil'i atenta¬
ment pel prejtigi del que representa i vigili els enemics que sotgen en totes les
cantonades per a afeblir-la i enderrocar-la en un moment de descuit.
Els fets d'ahir han vingut, d'una vegada i per sempre, a confirmar la nostra
suposició de que existeixen uns elements que tenen per progiama anar contra les
doctrines liberals i democràtiques i que solament aspiren a imposar llurs fanlàs
tiques concepcions dictatorials, oposades diametralment—digui el que vulgui
aquell subjecte que ahir barbotejava a la Riera—al veritable contingut del mot
República i a l'essència de l'Estatut.
I carrer de Sant Josep, després d'haver
passat els soldats, s'iniciaren uns xiu-Els successos d'ahir
Pessetes
Suma anterior .... 2.9Q275
Ramon Oriach Puig. . . . 2'50
Julià Chércoles l'OO
Vda. Guañ ibens 2 00
Joan Masuet Fornaguera . . 2 00
Antoni Montia Campmajó .
Josep Mmén Brillas. . . .
l'OO 1
1 00 1
Josep Trujillo. . . . . . 5'00 1
Amadeu Barrios Rosa . . .
Francesc Casas Riera . . .




Miquel Salvet 0 50
Ramon Pratdeoadua . . . 2 50
Recaptador Contribucions .
Antoni March Volart . . .
Ramon Serra Llanas . . .





Francesc Reixach. . . . . 2 00 1
Joan Pla Comas 100 i
Emili Rovira Saurí . . . . 2 00 \
Emili Ferrer Masó . . . . l'OO
Salvador Font Font. . . . 8 00
Pere Cabot 0'50 ^
Salvador Giraba!. . . . . 2 50 1
200Salvador Vergés Castany .
Enric Serra Travila . . . . l 'OO ;
Jostp Villaronga 2 50 1
Ramon Codina Bisomba . 2'00 i
Francesc Curreu Adrcher.
Carles Cunill




Funerària La Dolorosa. . 3'00
Suma i segueix . . . . 3.067 25
La vsga del ram tèxtil
A un local del carrer del Municipi
e^^ren reunir, ahir, al matí, els obrers
del ram tèxtil i fabril de Barcelona i el
seu radi.
Acordaren, per unanimitat, declarar
la vaga general del ram per a avui, i
rebutjar la petició del governador civil
d'ajornar la vaga per quaranta-vuit
hores.
Inauguració de la Societat Catalana
de Ciències Físiques, Químiques i
Matemàtiques
D'acord amb el que hom havia anun¬
ciat, ahir diumenge tingué lloc al matí
la solemne sessió inaugural de la nova
filial de la Secció de Ciències de l'ins¬
titut d'Estudis Catalans.
L'acte va celebrar-se en una de les
sales de la Casa de Convalescència de
l'antic Hospital de Santa Creu.
Presidí l'acte el senyor Macià, el con-
Ahir a Barcelona es celebrà, amb la
solemnitat de sempre, la festivitat
de Sant Antoni Abat
La tradició fa via. Al malí d'ahir, dia¬
da de Sant Antoni, a les Rondes de
Sant Antoni i de Sant Pau hi havia una
gran animació. La gent sobreixia als
balcons de les cases i a les voravies. Pel
vial destinat al trànsit de tramvies i car¬
ruatges, una corrua inacabable de
carros, genets i cotxes engarlandats.
Entre aquests, 'qualque carret arrosse¬
gat per petits gossets guarnits amb lla¬
ços de coïors diversos. Deu o dotze
cavalcades de molt bell efecte. Hi ha¬
via, també, molts corcers amb els cas¬
cos daurats i cavalcadures luxoses; am¬
ples cintes penjant de llurs llargues
cues, i serrells multicolors. Les testes
emplomallades dels colors més virolais.
Cavalls, eugues, mules, ases i gossos
anaven guarnits i encintáis. Bandes de
trompetes. El tradicional genet, fet un
braç de mar, cavalcant un corcer fogós
i amb un cigar esplèndid a la boca, ad-
seller d'Instrucció, mestres de l'Institut I . -. ■ . , . -,.1 miració viva dels homes i els nois,
d'Estudis Catalans i representants de
totes les altres entitats científiques de '
Barcelona. |
Amb la sala completament plena obtí !
l'acte el President de la Generalitat. El |
senyor Pere Coromines en un brillant !
discurs féu la presentació de la nova i
Estalella desenrotllà el tema «L'evolu¬
ció de les Societats Científiques».
Finalment el President senyor Macià
declarà constiuïda la nova Societat Ca¬
talana de Ciències, i s'aixecà la sessió.
«Solidaridad Obrera» denunciada
El fiscal va denunciar el nombre de
ahir de Solidaridad Obrera, pel fet de
contenir injúries a l'autoritat.
La policia, per ordre del Jutjat, pro¬
cedí a la recollida de l'edició denun¬
ciada.
Ahir diumenge, al ma i, a conseqüèn¬
cia de les converses que s'havien seniit
en diferents llocs, hi havia una gran ex¬
pectació a la nostra ciutat per a saber
Bi passaria quelcom a l'hora de sortir
la cavalcada dels Tres Tombs de la
Germandat de Sant Antoni Abat de la
Parròquia de Sant Josep. Pels volts de
les dotze la Riera eomençà a omplir-se
de gent i de grups que s'hi estaciona¬
ren en actitud expectant.
Un orador espontani s'enfilà a una
columna del llum elèctric i advertí que
no volien tolerar ei pas dels Tre-
Tombs.
A tres quarts d'una, poc més o menys
enfilà la Riera l'esquadra de batidors
del regiment d'Artilleria seguida de la
banda de cornetes. Al darrera anaven
els cavallers portadors de la bandera i
acompanyants de l'esmentada German¬
dat. En arribar la comitiva davant del
lets que immediatament foren contrar¬
restáis amb forts aplaudiments de la
gran gentada que hi hivia en aquell
lloc i de la que omplia els balcons de
les cases. Els portadors de la bandera
varen aturar-se i saludaren. Mentres¬
tant, una part del grup que protestava
s'atansà al genet que duia la bandera i
l'hi arrabassà. Molts dels que presen¬
ciaven el pas de la cavalcada és llança¬
ren a recuperar-la i es produí una col-
iisió durant la qual es repartiren abun¬
dants cops de puny d'una banda i altra.
Ens han dit que hi ha algun dels con-
tendents lesionat de consideració E!S
xiulets i els aplaudiments continuaven»
així com les patacades i, finalment, elB
de la Germandat, reconquerida la ban»
dera, pogueren arribar a l'esg'ésia de
Sant Josep on es va verificar la bene¬
dicció i es dissolgué la comitiva.
'





de la minoria federal
Dissabte a la nit, en ei saló del Cen¬
tre Republicà Federal, ei tinent d'Al¬
calde i cap de la minoria federal del
Ajuntament senyor Rossetti donà la se¬
va anunciada conferència sobre l'actua¬
ció de l'esmentada minoria en el Muni-
dpi.
Després d'una cordial presentació
de l'orador pel senyor Fors, el senyor
Rossetti explanà la seva dissertació que
durà llarga estona. En ella feu his'òria
dels esdeveniments que els portaren al
Consistori, exposà l'oposició de la mi¬
noria a la presència dels regidors ad
ministratius a la Casa de la Ciutat, posà
de manifest l'estat de la caixa municipal
ei dia 14 d'abril, presentà el valor del
patrimoni del Municipi, donà compte i
de la tasca perlada a cap en les diver- |
ses delegacions i comissions i descab- |
dellà el programa de projectes que l'es- |
mentada minOria patrocina així com i
les incidències de les solucions cerca- i
des al problema de l'atur forçós.
En acabar ei senyor Rossetti foU




Ahir tarda va celebrar junta general
de socis l'Associació de la Premsa de
Mataró.
Aprovats els comptes de l'any i la
\ Memòria, la nova directiva quedà for¬
mada així;
President: Marçal Trilla i Rostoll; Vi-
cepresideni: Jaume Font i Bigay; Secre¬
tari: Francesc Escarpenter i Fors; ViCe-
secretari: Joan Galbo i Roca; Tresorer:
•
I Manuel Majó i Sago'; Vocal l.er: Vi-
à 1 cens Borràs i Baiges; Vocal 2.dn; Mi¬
quel Brullet i Mormany.I
; mentre el sol, daurant, treia rvfl xos i
omplia de llum la parada.
I Davant la porteria de les Escoles Pies
de Sant Antoni va ésser muntat un pe-
I tit altar, des del qual s'sfectuava la be-
í
^nedicció d'animals.
i A l'atri de l'esg'ésia es despatxaven
< els panellets iraaicionais. i.'anTmac>o a
^ les Rondes va ésser contínua durant tot
el matí, i prop de la una de la tarda
. començà a decaure, per tal de sobreixir
per tota la ciutat. Les brillants cavalca-
! des desfilaren davant dels edificis de
I l'antiga Capitania general, Govern ci¬
vil, Ajuntament i Generalitat, Rambles
, i Passeig de Gràcia.
^ Greus disturbis a Bilbao
Quatre morts i molts ferits en sortir
. d'un míting - Es creu que avui s'aoi-
! rà a la vaga general
^ A la sortida d'un míting que es cele-
^ brà ahir al Frontó Euscalduna, de Bi'-
bao, un grup format per unes 300 per¬
sones es dirigí, cridant i cantant, vers el
cafè El Arena'.
En arribar aquest grup al pont d'Isa¬
bel II, es produí una colisió entre tra¬
dicionalistes i republicans.
En ple boulevar, i en forma insospi¬
tada, s'entaulà entre els dos bàndols un
nodrit tiroteig.
D'aquest, en resultaren morts Cebnà
Ou iérrcz, Angel Giménez i Josep Luís
i Lóp z.
També resultà mort un altre mani¬
festant, que no ha pogut encara ésser
identificat.
Entre els ferits, que són molts, n'hi
han tres que ho són gravíssims. Un de
ells és un guàrdia de seguretat.
Les autoritats es veieren obligade?,
davant el caire que prenia el sagnant
avalot, a llençar al carrer, el regiment
de Careliano.
Les turbes, excitades i enardides, es
dirigiren vers «LaGiceta del Norte»,
amb propòsit d'assaltar-la. En aquest
intent va ésser ferit de consideració el
conserge del diari.
Després es dirigiren també amb in¬




D. ]oaquín ílloiná Saníás
Viudo de D." Beatriz Jou Bertrán
DECANO DEL ILTRE. COLEGIO DE PROCURADORES
falleció a los 82 años, recibidos los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
' R. I. P. =
Sus afligidos: hijos, Pilar, José, Magdalena, Mercedes, Carlos y
Dolores; hijos políticos, nietos, hermano, José; hermanos políticos,
sobrino, Rdo. Dr. José M.® Alomá AltiSent, Pbro , demás sobrinos,
primos y demás familia, al participar a sus amistades y relaciones tan
sentida pérdida. Ies ruegan encomienden a Dios el alma del finado y
se dignen asistir a los funerales que, en sufragio de su alma, se cele¬
braran mañana martes, dia 19, a las nueve y media, en la Basílica par¬
roquial de Santa Maria, por cuyos actos de caridad les quednán muy
agradecidos.
Oficio faneral a las nuevey media
y seguidamente la missa del perdón
Mataró, 18 de enero de 1932,
%
nalista i al Convent de les Monges Re¬
paradores.
No pogueren aconseguir aquelles fi¬
nalitats, gràcies a la intervenció decidi¬
da de la força pública.
Aquesta patrulla pels carrers, com
també ho fan forces de l'exèrcit.
Es tenia la impressió que avui s'ani¬
ria a la vaga general.
Platejat, Bronzejat i Niqueiat







Matí, a les 10: B&squetbol. Renaixe¬
ment de Canet (primer equip), 6 - Es¬
portiva (tercer equip), 36.
CAMP DE L'U. E..MATAR0N1NA
Tarda, a les 2,45: Campionat ama¬
teur de futbol (grup Maresma), Mas¬
nou, 0 - Mataronina, 4 (primers equips).
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 3: Futbol. Penya Valls,
4 - Masnou, 0,
CAMP DEL CALELLA
Tarda, a les 2,45: Campionat amateur
de futbol. Calella, 1 - A. lluro, 0 (pri¬
mers equips).
CAMP DEL PATRIE
Matí, a les 10: Campionat de Catalu¬
nya de basquetbol (grup A). S. Patrie,
17 - lluro, 25 (segons equips).
Equips: —1 uro.—Roldós, Nogueras,
Bnnet (14), Samper (5) i Raimí (6). Pa¬
trie. — Corominas, Coderc, Aleu (8),
Hospiialech (3) i Arnau (6).
A les 11: lluro, 13 - S. Patrie, 37 (pri¬
mers equips).
Equips: lluro.—Ginesta, Canal (3),
Cordón (5), Costa (3) i Arenas (2). Pa¬
trie. — Solduga, Canal, Maunier (16),
Michel (14) i Grau (7).
Arbitrà Picola.
CAMP DEL BADALONA
Matí, a les 10: Campionat català de
basquetbol (grup A). G. Badalona, 13
A. Esportiva, 18 (segons equips).
Equip de l'Esportiva: Jané, Bras, Pu¬
jadas (6), Calvo (8) i Soler (4),
A les 11: A. Esportiva, 10 • 0. Bada¬
lona, 24 (primers equips).
Equip de l'Esportiva: Montasell I,
Saurí, Berga, Calvo, Llinés, Serra, Pu¬
jades i Montasell II.
Arbitrà Ros.
Futbol
EI torneig de Lligues
1 ® divisió - (7.® jornada-17 gener 1932)
Resultats
Espanyol, 1 — Atlètic, 0
Arenes, 4 — Alavés, 2
València, 0 — Barcelona, 0
Madrid, 3 — Irún, 2









Atlèïic . . .
Barcelona . .
R. Santander .





































17 de gener de 1932
Horta, 2 — Terrassa, 1
Per gol average, el Terrassa queda
campió i amb el resultat del partit Man-
resa-Atiètiç ja fa dies d sputat, que gua¬
nyà el primer per 2 gols a 0, la 2.® cate¬
goria preferent queda amb la
Classificació definitiva
PARTITS GOLS
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
20 00: Obertura- Carilló. Concert de
Orquestra—20 05: Crònica esportiva a
càrrec del publicista Rossend Cslvet.—
20'10:Eldisc dels radioients. Radiació
d'un disc sol·licitat per algun radioient.
—20'15: Canvis de valors i monedes.
Breu informació de la sessió de Borsa.
—20 20: Música. —20 30: Conversa so¬
bre «Segur mutual antituberculós», a
càrrec de la senyora donya Victòria
Sales de Paulí. — 21*00: Reportatge
microfònic a càrrec del publicista se¬
nyor Octavi Saltor.—21'IO: Concert.—
21'30: Canvis de darrera hora de cafè,
sucre, cacau, moresc i cautxú. Breu im¬
pressió del mercat.—21'35: Música.—
2200: Hora exacta. Música selecta.—
j 23'00: Fi de la emissió.
Programa per a demà
12 00: Obertura. Carilló. Sant del
dia. Indicacions astronòmiques. Les
persones nascudes avui. — Full del
dia. Conversa femenina.—12 05: Curs
de cuina pràctica. El plat de demà.—
12 15: Receptes de bellesa. Recomana¬
cions profitoses per a la llar. L'adagi
d'avui.—12*20: La moda al dia. Secció
de Consultes. Preguntes i respostes so¬
bre qualsevol tema relacionat amb la
dona.—Secció de grafologia.—Consul
tori grafològic.—12'30: Borsa Femeni¬
na de Treball. Radiació de discos sol¬
licitais per les radio-oients.—12*45: Fi
del diari femení. — Emissió de sobre
taula.—14*00: Hora ex cta. Música,—
14 30: Fi de l'emissió.—17*00: Emissió
de tarda. Carilló. — 17 05: Curs radiat
de gramàtica catalana a càrrec del pro
fessor Emili Vallès Vidal, de l'Associa
ció Protectora de l'Ensenyança Ca
talana. — 17*15: Música en discos
18 00: Hora exacta. Emissió de carita*
•— 1810: Radiobenèficència a favor
dels tuberculosos pobres.—18*15: Mú
sica en discos.—18 20: Llista de do
nants per les institucions benèfiques.
18*30: Secció infantil. Marxa.— 18*35
Gestes dels catalans. L'endevinalla de
avui.—18'40: LHçonetes de coses, lec
tures d'infants, rondalles, poesies.
18 45: La illa misteriosa, continuació de
la famosa novel·la de Juli Verne.—
18'55: Informació segon concurs infan¬
til.—19 00; Fi de l'emissió.
Dr. R. Perpinyà Oculista









1perduts favor contra PUNTS
Terrassa , . 14 8 4 2 28 14 20
Horta . . . 14 9 2 3 31 17 20
Granollers. . 14 8 3 3 28 21 19
lluro. . . , 14 6 4 4 34 21 16
Ripollet. . . 14 6 4 4 30 27 16
Girona . . . 14 4 2 8 21 29 10
Manresa . . 14 2 4 8 12 31 8
Atlètic . . . 14 0 3 11 9 34 3
barcelona
Sant Agustí, 55 Provenga, 185, l.er, 2."-enlrc Arlbau ! Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
^^Banco Urqii|]0 Caialán*'
isBitill: Pslal, U-Hartelsna Cipítsl: 25 jl00.000 Ipartat âe Chibiis. SlS-Teièfei ISUI
Direccions telegràfica ! Telefònica: CATURQUI|0 i Magatzems a la Barceloneta' Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rena, Saní Pelin de Gnixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO'
Denominació
«Banco Urqnifo» . . '.
«Banco Urqniio Catalán» .
«Banco Urqnijo Vascongado» .
«Banco Urqnifo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Indnstrial de Astúrias»

























les quals tenen bon nombre deSucursals i Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual cpe les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficlnoi De 9 a 13 I de 15 a 17 hores i—i Dissabtes de 9 a 1
queslra de Radio Barcelona.-22*25:
Música espanyola. Audició de la sar¬
suela «Cançó d'amor i de guerra», en
discos de gramòfon.—22*30: Transmis¬
sió des del Cafè Català de ballables, a
càrrec de l'Orquestrina Demons Jazz.
24*00: Fi de l'emissió.
Dimarts, 19 gener
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13'00: Emissió
de sobretaula.—13*30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14'00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14'20: Conti¬
nuació del concert—14 50: Borsa del
Treball.—15'00: Sessió radiobenèfica.
16'00: Tancament de l'Estació.— 19 00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19*30: Coïiizació de monedes.
Curs elemental d'ang'és, a càrrec de
la professora Miss Kinder. — 20'G0:
Programa del radioient. — Noíícies de
Premsa.
Unión Radio Barcelona EAjl.
349 m. ^ kw., 859 kiioc.
Dilluns, 18 de gener
21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons.—21'05:
Orquestra de Radio Barcelona.—21'15:
Banda del Dancig Palace.—22'00: Or-
Notes Religioses
San's de demà: Sants Canut, rei, i
Màrius i comps. mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Caputxines.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora. des de dos quarts de sis a les
nou: l'áltim* • t<»B 11 Fio mnlíno, « doe
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 novena al Puríssim Cor Maria,
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes.
Demà, a dos quarts de 8, missa dels
Xlll dimarts a Sant Antoni de Pàdua, i
a dos quarts de 9, Corona Josefina.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Tar¬
da, a un quart de 8, Corona Josefina,
Estació al Santíssim Sagrament i Ange¬
lus.
Demà, durant la missa de 7, exercici
del dia 19, dedicat al gloriós Patriarca
Sant Josep, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts (Xí) a honor de
Sant Antoni de Pàdua.
Església de Santa Anna. — Demà, a
les set, missa i exercicis propis del dia
en honor del patriarca Sant Josep.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Remitit
Instituto de HH. Maristas
de la Enstñ n za
Canet de Mar, 16 de gener 1932
Sr. D .Antonio Mercader
Delegado en Mataró de la Compa¬
ñía de Seguros «La Catalana»
Muy Sr. mío: En nombre propio y el
de la comunidad, damos a Vd. las más
expresivas gracias por la rapidez en
que nos ha sido por Vd. pagado y arre¬
glado el incendio que tuvimos en nues¬
tro Colegio,













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anat)
Observacions del dia 18 de gener 1952
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 774 7—7?3 5
Temperatura; 118—13'
Alt. reduïda: /73 57—772 19
Termòmetre scci 9 4—13 6
» humui 7 6—12'
Humitat relatival 76-82




. Refilectei 5 5
Direcció: N—E








Estat del cel: S.— S.
Estat de ia marí 0 — 1
L'observador: A. M. N.
Com ja s'anuncià, divendres passat a
dos quarts d'onze de la vetlla tingué
lloc en el Bar Montserrat d'aquesta ciu¬
tat, l'acte de la fundació de la Penya
Roc. Aquest^entitat tindrà per objecte
com un centre recreatiu, on solament
podran assistir-hi els associats a la ma¬
teixa, no podent allistar-se cap soci
sense aprovació de la Junta Directiva,
L'acte es veié concorregudíssim. Pren¬
gueren ia paraula alguns dels asso¬
ciats i en definitiva es proposà la Junta
Directiva, que quedà ja constituïda, així
com també els Comitès d'esbarjo i de¬
més creats de la mateixa.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
Dijous passat dia 14, a 1res quarts de
deu, anant de passeig la 5.® bateria del
Regiment d'Artilleria per l'Avinguda
de la República es desbocà un dels ca-
balls i atropellà a Salvador Parlana
Calvo, domiciliat al carrer de Fermí
Galan, núm. 128, sofrint ferides sense
importància.
Immediatament fou portat a la Clíni¬
ca «La Alianza Mataronense», òn el cu¬
rà el senyor Estevan i després el tras¬
lladaren al seu domicili.
—Radio, — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n,° 21. Preu: 650 pessetes.
El passat dijous un carro, propietat
de Ramon Tomàs, domiciliat al carrer
de Onofre Arnau, núm. 1, guiat pef
una filla seva, en passar pel carrer de
Sant Rafael se li esverà el cavall i atro¬
pellà a Francesc Bravo, de 15 anys, do¬
miciliat a Argentona, sofrint ferides de
pronòstic reservat i quedant ensems
destronada una bicicleta que montavai
diari de mataró 3
Notícies de darrera lior
Informació de l'Agón.cla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 18 de gener
de 1932:
Des de les Açores a les illes Britàni- j 5,30 farda
ques i Escandinàvia domina temps plu¬
jós amb vents forts del Sudoest que
produeixen mar grossa degut a una
depressió barométrica situada al Nord
d'Europa i sense gran moviment de
trasllació.
El règim de boires baixes que com¬
prèn la gran part del continent d'Euro¬
pa també es manté estacionari degut a
l'anticicló quin centre es troba a Ba-
viera.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A les comarques costaneres el temps
és bo amb cel serè i temperatures
suaus; en canvi des del Vallès i Bages
fins a Lleida i conca de Tremp el temps
és humit, boirós i fred.
Les temperatures mínimes registra¬
des aquest matí han estat de 5 graus
sota zero a Ribes i Tremp i 3 graus
sota zero a Adrall.
Cabdal del Segre a Camarassa, 17
metres cúbics per segon.
Cabdal del Noguera a Tremp, 11 me¬
tres cúbics per segon.
Vaga en les seccions de fílats
Aquest matí com de cos!um les fàbri¬
ques de l'art tèxtil han obert llurs por¬
tes presentant se a treballar la majoria
d'obrers, però obeint ordres dels dele¬
gats del Sindicat els treballadors s'han
retirat, afectant la vaga solament a la
secció de filats. No s'ha registrat cap
incident ni coacció.
El governador referint se a la vaga
ha dit que no tenia nous detalls, afe¬
gint que havia cridat als patrons i
obrers per tal de cercar la manera de
donar fi al conflicte.
robatori de joies valorades en 40 mil
pessetes al comissari de policia de Mar¬
sella.
El presumpte autor, Jesús Rodríguez,
ha estat detingut a Palma de Mallorca.
Madrid
El President de la Repúb ica
a Madrid
Aquest matt a Ies 9,40 ha arribat el
President de la República de retorn del
seu viatge a Alacant. A l'estació l'espe¬
rava el govern en pes, autoritats i nom¬
broses comissions. Tambe hi havia pú¬
blic nombrós, que li feu grans ova¬
cions, sentint-se molts visques a la Re¬
pública.
Avui tornarà a sortir
«La Correspondencia Militar»
Aixecada per ordre del govern la
suspensió que pesava sobre «La Co¬




La vaga de taxistes
Avui com ahir, no ha circulat cap
taxis.
El governador ha manifestat que ha¬
via cridat als representants de la Fede¬
ració de Taxistes per a fer-los avinent
de la necessitat que tenien de repren¬
dre el treball car la vaga era il·legal i
que no estava disposat a que es des-
obeïssin les ordres judicials.
El senyor Moles a més dels represen¬
tants de la Confederació rebé als re-
presentan's dels Taxis David.
El conflicte de la casa Oodó
Al Govern civil s'ha celebrat una en¬
trevista entre la gerència de la casa
Oodó i els obrers de la ma'eixa fàbrica
per a posar-se d'acord.
Intent d'incendi
A la fàbrica de galetes Vilaseca un
desconegut ha intentat calar-hi foc.
L'acte aquest es relaciona amb la
Vaga que sostenen els obrers de les fà¬
briques productores de galetes.
Ordre de detenció
Ha estat dictada ordre de detenció
del consell de la Societat Espanyola de
Crèdit, acusada d'haver emès obliga¬
cions de 250 pessetes, valors que donat
i debatut no eren altra cosa que paper
mullat.
D'un robatori
Ha estat posat a disposició del JutjaS
. Josep David Delgado, còmplice d'un
Ahir es celebrà un míting tradicio¬
nalista en el frontó «Euzkalduna2>, pre¬
nent hi part entre altres oradors, els di¬
putats senyors Oreja i Beunzi. Durant
l'acte es promogueren repetits inciden's
doncs a la sala s'observava la presència
de nombrosos socialistes-republicans
que interromperen als oradors.
A la sortida del míting es repetiren
els incidents, passant els contenden s
de les^paraules als fets i acometent se a
cops de puny.
De prompte s'observà que del bàn¬
dol tradicionalista sonaven multitud de
dispars que causaren gran alarma,
abandonant el públic els carrers veient-
se que quedaven a terra, els joves Ce¬
brià Gutierrez, Angel Giménez, Josep
Lluís López i altre que no ha pogut
ésser identificat, sense donar senyals de
vida. Tols els morts perteneixen al bàn¬
dol dels repubiicans-socialistes. Hi ha
a més altres tres ferits i també un guàr¬
dia va rebre un tret.
L'efecte que produí aquesta brutal
agressió fou enorme i immediatament
els grups repubiicans-socialistes es llan¬
çaren en persecussió del grup de on
havien sortit els trets, en la major part
cercà refugi al Círcol Tradicionalista.
El públic volgué pesi a tot penetrar en
el local per a linxar als agressors veient-
se impotent la policia que havia acudit
allí per a deturar els àntms, havent de
demanar reforços. Un dels carlistes al
qual es senyalava com autor dels trets
en ésser portat per la policia estigué a
punt d ésser linxat per la multitud, re¬
bent infinitat de cops de bastó, tenint
d'ésser auxiliat.
La notícia de l'ocorregut al pont de
Isabel 1', s'escampà ràpidament per la
ciutat i per lots els pobles de La Ribe
ra, observant-se una gran excitació. En
tre tant els grups estacionats en actitud
gens pacífica enfront del Círcol Tradi¬
cionalista han anat augmentant inten¬
tant en diverses ocasions assaltar l'edi¬
fici podent cont nir los la policia situa^
da enfront del local.
A la tarda augmentà l'excitació i la
alarma, en dir-se que els elements re¬
publicans - socialistes dels pobles de
l'encontorn anaven a efectuar una mar¬
xa sobre Bilbao. La notícia ho tenia fo¬
nament doncs pel con rari les juntes
dels círcols repubiicans-socialistes hS'
vien recomanat la calma als seus afi¬
liats.
t
A primeres hores de la tarda tres
desconeguts es presentaren en el local
de «La Gaceta del Nord» i picaren a la
porta. Allí no hi havia més que el con¬
serge amb ja seva família, el qual es
negà a obrir la porta. Un dels desco¬
neguts per dintre el pany feu un dispar
que feií a l'esmentat conserge l'estat del
qual és greu. Els desconeguts abando¬
naren aquell lloc deixant diversos bi¬
dons de ber.z'na, amb els quals es su-
pasa anaven a encendre els tallers de
aquell diari.
Fou acordada la vaga general per 24
hores com a protesta als excessos dels
carlistes i nacionalistes, i anit solament
treballaren els obrers que imprimeixen
la Fulla Oficial i el ram d'alimentació.
Al vespre, la ciutat presentava un as¬
pecte d'animació desusada en la qual
s'observava una extraordinària agitació.
Totes les dones s'havien retirat a les
cases doncs en els carrers solament es
velen homes discutint apassionadament.
A l'Arsenal s'organi zà una manifesta¬
ció republicana, sentint-se grans vis¬
ques a la República i sense que es sà¬
piga de on sortiren diversos trets, que
no feriren a ningú.
Una segona manifestació es situà en¬
front al govern civil sentint-se persis¬
tents visques a la República i moris als
nacionalistes monàrquics, essent ape-
dregada la redacció del diari naciona¬
lista «Excelsior».
Entre tant els grups situats enfront
al Círcol Tradicionalista lluny de dis¬
minuir augmentaren considerable¬
ment i a la nit la situació es feu alar¬
mant pels 39 individus que estaven re¬
fugiats a l'Interior del local i comptant
sobment amb la protecció dels guàr¬
dies que feien esforços sobre-humans
per a contenir la multtiud cada vega¬
da més amenaçadora.
Un grup nombrós es presentà a un
garage que hihi al carrer Zuballurí
adquirint benzina en quantitat i des de
allí es dirigí acompanyat de gran nom¬
bre de manifestants al Convent de les
Reparadores, on intentaren rompre ks
portes de l'edifici, però en no assolir-
ho, les rfgaren amb benz na per a ere-
mar-Ies. De l'interior del convent sem¬
bla que sortí una descàrrega cerrada de
15 trets que feu fugir als assailants i
també es sentí l'explosió d'alguns arte¬
factes com si fossin bombes de mà. Re¬
fets de la sorpresa, els grups tornaren
a presentar se aquesta vegada en major
nombre i disposats a donar l'assalt al
convent.
Fins aquí, el moviment havia pogut
ésser dominat només amb la policia,
però el Governador comprovant que
la situació es feia cada vegada més
greu, ordenà la sortida de là guàrdia
civil.
En els trets que sortiren de l'interior
del convent resultaren dos manifestants
ferits.
La guàrdia civil protegeix el convent
de les Reparadores i també ha anat a
reforçar la policia situadá davant el
Círcol Tradicionalista, essent acollida
la seva presència amb repetits moris.
A les nou de la nit, les autoritats vo¬
lien treure del Círcol Tradicionalista
els 39 sitiáis i a aquest efecte intentaren
que el públic marxés dels voltants, pri¬
mer exportant los amb paraules d'apai-
vagament que foren inútils. La policia
t la guàrdia civil donaren vàries càrre-
També ha parlat de la situació de les
vagues de taxis i ram tèxtil de Barcelo¬
na. Creu que amb l'intervenció del se¬
nyor Moles quedaran resoltes aquesta
tarda.
gues sabres en mà, però els grups re- |
sistiren. S'engegaren alguns trets a /'ai¬
re, però tampoc així s'assolí que els re¬
publicans socialistes marxessin i els 39
sitiats continuaren a l'interior del locaL
Ja de nit i veient que els successos
anaven agreujant-se, el Governador ci¬
vil celebrà una conferència amb el Go¬
vernador militar i aquest disposà la , ,, , . .
.. , 1 bla que han ocorregut incidents d'i
sortida d'una companyia d'infanteria ^ . , , . ^ ^ .
de Garellano, que fou a custoaiar als
carlistes tancats dintre el Círcol. La pre¬
sència de les forces de l'Exèrcit fou re¬
buda amb aplaudiments, però quan els
soldats i oficials incitaven al públic a
que es retirés, no se'ls hi feia cas.
A la matinada i en un repetit conat
d'assalt al Círcol Tradicionalista la for¬
ça veient-se impotent per a contenir
als manifes ants, va veure's obligada a
engegar alguns trets a l'aire, continuant
a les dues de la matinada la custòdia a
l'esmentat Círcol Tradicionalista.
S ha dictat aute de detenció contra
els membres de la Junta del dit Centre
però cap d'ells fou trobat a casa seva.
El comte Superunda, que havia estat
detingut en els primers moments, ha
estat posat en llibertat per comprovar-
se que no havia tingut cap participació
en els successos.
Un cabo de policia al sortir de l'hos¬
pital on havia anat a recollir el part
facultatiu de la ferida d'un dels seus
homes en un aldarull sostingut amb els
manifestants, fou objecte d'un atemp-at
rebent una bala que el ferí greument.
La situació s'agreujà anit amb l'arri¬
bada de nombrosos elements republi¬




Aquest matí ha pres possessió el nou
subsecretari d'Estat senyor Gomez.
i
Notícies de Governació
La situació a Bilbao
Vaga a València
Conflicte als Alts forns de Sagunt
Aquest migdia el subsecretari de Go¬
vernació, senyor Espià, ha dit que a
Bilbao s'havia restablert la normalbaL
El governador de Bilbao, que es troba¬
va a Madrid, així que tingué notícies
dels fets esdevinguts, donà ordres con¬
cretes al governador interí, sortint cap
a Bilbao a les tres de la matinada, arri¬
bant-hi a les deu del matí.
Aquesta tarda s'efectuarà l'enterra¬
ment de les víctimes dels successos.
Aquest matí la policia ha fet un re¬
gistre al convent de les Reparadores,
hm eslat trobades darrera la porta al¬
guns projectils. També s'han efectuat
escorcolls i han estat detinguts sis indi¬
vidus que no pertanyien a la Comu¬
nitat.
Els individus que han passat la nit
refugiats al Centre Tradicionalista han
estat posats a disposició del Jutjat. Eia
detinguts són més de trenta
A l'arribada del ministre de Gover¬
nació el senyor Espià li ha donat
compte detalladament dels successos,
encara que el Ministre ja se n'havia en¬
teral telefònicament.
A continuació els ha dit que ahtr co¬
mençaren a circular per València ru¬
mors de què el dilluns es plantejaria la
vaga general. Avui s'ha intentat paralit¬
zar la vida de la ciutat, però malgrat
els esforços dels pertorbadors. València
presen'a un aspecte d'absoluta norma¬
litat.
Conflicte obrer a Sagunt
Sembla que a Sagunt la vaga que hi
havia als Alts Forns s'ha agreuja'; sem-
im-
poríància, no havent-hi però de lamen¬
tar víctimes.
Han sortit nombrosos contingents de




La qüestió dels deutes de la guerra
PAR13, 18.-— Segons notícies d'ori¬
gen alemany i de les quals el diari «Lo-
kal Arzíiger» es fa ressò, l'ambaixador
alemany Von Hoesch en l'entrevista
que sostingué abans d'ahir amb el pre¬
sident Laval, li feu entrega d'un memo¬
ràndum del seu govern en el qual les
recents declaracions del canciller Brun-
ning són apoiades amb números i con¬
sideracions financières.
La Conferència del desarmament
BERLÍN, 18.—Han quedat designats
tots els membres de la delegació ale¬
manya en la Conferència del desarma¬
ment. Estarà integrada dita; comissió
per 19 persones.
El senyor Nidolny. ambaixador de
Alemanya a Ankara assumirà la quefa-
tura de la delegació, quan es trobi ab¬
sent el canceller o els altres membres
del govern.
L'ambaixador a Madrid senyor Welc-
z:ck, ha estat nomenat suplent perma¬
nent del senyor Nadolny.
Un suposat casament
de Fex-princep d'Astúries
LONDRES, 18.-Et «Daily Mai!»
s'ocupa novament dels rumors d'un
projectat enllaç entre l'ex-príncep de
Astúries i la princesa Kyra, filla del
gran duc Cirilo, pretendent al tron de
Rússia i afegeix que malgrat la negati¬
va de l'ex-rei Alfonso per considerar
que la sa'ut del seu hereu requereix
molta cura, els dos joves estan dispo¬
sats a contraure matrimoni.
En el castell de Fontainebleau, on
viu l'ex família reial espanyqla es des¬
menteix en absolut totes aquestes infor¬
macions.
El corresponsal del dit diari anglès
afegeix que la salut de l'expríncep de
Astúries ha millorat sensiblement grà¬
cies als cuidados que rep en una clíni¬
ca de París, encara que una cama li ha
quedat més curta que l'altra.
Secció financiera
Cotitzacions de Barceiona deidia d'atai
borsa
DIVISES ESTRANGERES
PrancB Iran. . . . . .
Belgneí or. <
Liiorei eit. . » I » I
Lires. . . . . t . I
Francs sniuoi ...
Dòlsn ...... I
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iifiRremta Minerva. - Maduró
4 DIARI DE:MATARO
Cj Qatnc#^ meíge dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica* L'Aliança», ha instal·lat el seuL-^r• OdllIoU^ Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català), on atendrà als clienfs enles ma¬




IÁ MORAVIA S Aj
Es ganga
Es ven rabassa, junt amb sembrado¬
ra de patates i pèsols i altres coses, pel
preu de 625 pessetes, inclus eines, al
peu de la carretera d'Argentona.
Raó: Isern, 13, tenda.
Técnica
de prestigio
La experiencia de 30 años de especializa*
clón en la radio ha hecho de cada pro*
ducio TELEFUNKEN - una obra maestral
Las válvulas TELEFUNKEN, son las
de mayor rendimiento y duración.
Las válvulas son el
corazón del receptor. W
Cuide de ellas#
Si es aficionado, radio*
oyente, o constructor - uso
solo válvulas de calidad.
Imite a los expertos!
Cuando éstos, pretieren m
válvulas telefunken- f
Por algo será»




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions ais aparadors i obtenir un gran
benefíci, amb ies compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Lianeria, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Pertumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics* Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc-
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
Callicida FAMÓS
Mercès al Callicida Famós ja no patei¬
xo dels peus.—En 1res dies cura i exlir-
, pa tota classe d'ulls de poll i durícies.
! Es ven en líquit, pegats i pomada
Dipòsits a Mataró: Farmàcia *La Creu
Blanca» i ^Farmàcia Sant Josep*
Baix en venda
Situat a l'Eixampla, construït de nou.
Bon preu.
Raó: Administració del Darii.
Es venen
dues cases construïdes de nou, situades
al carrer de Pizírro, entre els de l'Unió
i de Torrijos.
Raó: carrer de Barcelona, 32.- Ciutat.
TiliPUNiCiN
Agent oficial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
[entre Jupídico - Sdminlstratíu
Director: T. Sánchez
TRAMITAC Ó DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTcS EN OFiClNCS PÚBLIQUES
PAQ\MENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 53 MATARÓ Telèfon: 277
curen el dolor
Tos, bronquitis, reuma, ronyons,
nervis, insomni, etc.
NO TEMI L'HiVERN
On sentí el dolor, pósi-s'hi un pegat
Sor Virginia
Venda en farmàcies
Dipòsits a Mataró: Farmàcia La Creu
Blanca i Farmàcia Sant Josep
Agent comercia!
accepta representacions per a Parísi
especialment en gènere de punt.
Raó: Administració del Diari.
Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, de 5 a7 tarda — Carrer de Lepanto, 45— Mataró
Ensenyament de Tali I [onfeccíó
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Es faciliten patrons a preus mòdics
Malí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7 FERMÍ GALAN, níjim. 332
APARELLS I MATERIALS DE RADIO





CLASSES DE DIA 1 DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER. 50.:»^MATARü
LLEGIU EL
mmi lli! iiliil
